




Friday, The Thirteenth o f May 
Nineteen Hundred and Ninety-Four 
At Eight O ’Clock
Weatherford, Oklahoma 73096
Includes Fall 1993, Spring 1994, 
and probable Summer 1994 graduates
Convocation Exercises
Milam Stadium 
Friday, May 13, 1994 
8:00 p.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession 
and the Academic Recession.
Procession




Aria: Then Shall the Righteous Shine Forth 
Billy Zang, Tenor
Convocation Address General Thomas P. Stafford
Presentation of Candidates............................................................ Dr. Bob Brown
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees............................................................ Dr. Joe Anna Hibler
President
Southwestern Oklahoma State University




Name Grade Point Hometown
Charla Elisabeth Ashcraft 3.98 Weatherford
Brad Lynn Church 3.94 Canute
Barbara Faye Leek Cowan 3.96 Geary
Beth A. Dick 3.95 Mustang
Carla Jo Eslick 4.00 Caddo
Darla Anne Hull 3.95 Clinton
Randall Cory Marshall 3.91 Weatherford
Jim B. Maule 3.94 Elk City
Theresa Marie Morris 4.00 Shattuck
Boyd Aaron Mouse 3.98 Elk City
Janie A. Schmidt Penner 3.92 Com
Vicki Sue Stephens Pierce 4.00 Elk City
Shawna Ann Tucker 3.92 Oklahoma City
MAGNA CUM LAUDE
Jana Thibodeau Andrews 3.80 Enid
Kathryn Ann Chew Bass 3.81 El Reno
Carol Dianne Berry 3.89 Amarillo TX
Trayce Jo Bradford 3.76 Yukon
Dale Ray Burrows 3.83 Cheyenne
Jennifer Ann McConahay Cox 3.86 Altus
Billy John Crawford 3.75 Weatherford
Thomas Adrian Deighan 3.82 Hinton
Roy Lynn Dewees 3.82 Cordell
Traci Gayle Dodgion 3.87 Guymon
Sammie Kathryn Giblet Edmondson 3.82 Cordell
Mechelle Edwards 3.78 Del City
Victoria W. Falconer 3.88 Weatherford
Cory Gene Fikes 3.80 Geronimo
Casey Lee Greenroyd 3.80 Minco
Patricia Louise House 3.83 Mustang
Pamela S. Edmundson Hurin 3.76 Hobart
Karen B. Mitchell 3.87 Hinton
Amber Nicole Conkling Morlan 3.78 Weatherford
Karen Sue Woodruff Nichols 3.88 Shamrock TX
Ryan Ashley Peters 3.84 Woodward
Joe Don Shepherd 3.78 Elk City
Larinda Joy Archer Skaggs 3.76 Sayre
Linda Jeanette Vaughan Smalley 3.82 Weatherford
Adora Rola Synan 3.85 Tulsa
Laura Beth Walton 3.76 Weatherford
Justin Paul Wamke 3.78 Canute
Angela Denise Woodford 3.79 Yukon
Yongmei Yang 3.80 CHINA
CUM LAUDE
Teresa Lane Burns-Foster Alexander 3.58 Weatherford
Jacqueline Ann Christman Anderson 3.67 Oklahoma City
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Karla Beth Branam




Janie Rae Killian Bryant
Ada Roxann Dodson Dewees
Russell Hubert Dodson
Jason Shawn Dupus
Amy L. Shilling Ediger
Lisa Renee Erwin
Mickie M. Burks Gaines
Tammilyn Genette Gee
Richard Lynn Goldston
Jana JoVon Cowger Hammack
Jodi L. Hanson
April Renee Hewitt
Darla Joy Headrick Horstkoetter
Crystal Lynn Ingle





Janice Kay Holder Lawless
Darla Kay Rana Lewis
Jean Ann Medders Lewis




Sharon Kay Pershall McCullough
Joyce Lynn McKeever
Linda Sue Fallis McSperitt
Teresa Marie Lynch Miller
Kay B. Porter Molone









































































Angela Dee Thompson 
Cynthia Diane Trent 
A. Dale Tyler 
Micheal Phane Van Hoff 
David Paul Vernon 
Jason Paul Weber 
Karla Rachefle Patterson Wedel 
Suzanne Lynn West-Williams 
Karla DeAnn Dodson Wilson 
Lisa Kay Wright 















Candidates for  *
School o f Arts and Sciences
BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR HOMETOWN
Jacqueline Ann Christman Anderson English Oklahoma City
Ronald Scott Bell History Moore
Janna Jolene Jenkins Benedict Sociology Clinton
Sharon Miriam Moore Bittner Chemistry Claremore
Benji Adam Burckhalter History Sweetwater
Kim Chappell Sociology (Social Work) Weatherford
Mark Alan Conley Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Seiling
Paul Neal Coyner Chemistry Lakeland FL
Adam Sims Crabtree Chemistry Weatherford
Margaret Partida Dickey Sociology (Social Work) Newcastle
Floyd H. Dunning IE Chemistry Picher
Brian Keith Flanagan Chemistry Weatherford
David Scott Fuqua Chemistry Fort Worth TX
Buddy Lynn Gandy Chemistry San Clemente CA
Tammilyn Genette Gee English Clinton
Casey Lee Hales Sociology Thomas
Michael Ray Hawkins Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Cordell
Sharbee Lynn Heinrichs Sociology (Social Work) Weatherford
Kristi Jo Hill English Weatherford
Suzanne P. Grimes Jones Criminal Justice El Reno
Janice Kay Holder Lawless Sociology (Social Work) El Reno
Tonya Jane Lee Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Eakly
Sterling Shane Lewis Chemistry Knox City TX
Lisa Catherine Dibler Loken English Weatherford
Kristen Dawn Lunsford Criminal Justice Walters
Randall Cory Marshall History Weatherford
Jim B. Maule History Elk City
Teresa Marie Lynch Miller Sociology (Social Work) Weatherford
Meredith Michelle Millican Speech-Theatre 
(Speech Emphasis)
Weatherford
Theresa Marie Morris Sociology Shattuck
Shawn M. Owens Criminal Justice Tuttle
Holley Michele Reed Criminal Justice Comanche
Mary Lee Shelly Richards Sociology (Social Work) Elk City
Danette Lynn Rizzardi Chemistry Hurst TX
Isaura Rosete Political Science Weatherford
Vikki Marie Shelly Sociology (Social Work) Weatherford
Linda Jeanette Vaughan Smalley History Weatherford
Brandon Shane Strawn History Pampa TX
Lola G. Strickland English Hydro
* Graduation is official provided all degree requirements are completed.
Brian Wesley Thornburgh Criminal Justice Helena
Shandel M. Wamecker Sociology Enid
Suzanne Lynn West-Williams Sociology Woodward
David Lee Williams Physics Strang
Lorien Vere Williams English Altus
Dionne Terrell Wright Criminal Justice Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE
Kelly L. Anderson Biological Sciences Carnegie
Jana Thibodeau Andrews Psychology Enid
Charla Elisabeth Ashcraft Psychology Weatherford
Lindy Lee Beeson Biological Sciences Cordell
Jeffery Todd Bensch Engineering Physics Fairview
Jamie Michelle Blodgett Computer Science Weatherford
Jason Gregory Bodner Biological Sciences Hereford TX
Larry Scott Bollenbach Psychology Tulsa
Wendy Borteley Borlabi Pscyhology Midwest City
Jodie Michelle Ackley Brinkley Psychology Elk City
Andrea Lee Brown Psychology Elk City
Kenneth Mark Brown Biological Sciences Ada
John Bradley Buckendorff Psychology Cathedral City CA
Dale Ray Burrows Engineering Physics Cheyenne
James Dylan Butler Psychology Weatherford
Tina M. Crelly Engineering Physics Canton
Mary Kay Sumpter Custard Psychology Canute
Sheldon W. Davis Mathematics Hammon
Linda Beth Woolery Dixon Housing and Interior 
Design
Weatherford
Mechelle Edwards Mathematics Del City
Terri Hunnicutt English Home Economics Lakeside City TX
Jeffery David Everett Biological Sciences Yukon
Jenni Lei Fossett Psychology Hinton
Antonio Olvera Fraire Computer Science Eakly
Heather Lynne Ahrens Gifford Mathematics Oklahoma City
James Rene Graft Psychology Custer City
Glenda Elaine Green Biological Sciences Heavener
Christopher Michael Lee Grissett Psychology Pryor
Lincoln Brent Hacker Computer Science Weatherford
Jeana Renae Hale Housing and Interior 
Design
Elk City
Tricia M. Hartfiel Housing and Interior 
Design
Waukomis
Scotte Ray Hartronft Biological Sciences Dill City
Julian Gareth Hilliard Biological Sciences Norman
Jerrie Ann Cummings Hopkins Psychology Weatherford
Darla Anne Hull Computer Science Clinton
Dianna Marie Hunt Psychology El Reno
Sally Elizabeth Jones Housing and Interior 
Design
Elk City
Ann E. Kiser Psychology Yukon
Gena Marie Mayer Lambert Psychology Sayre
Nathan Allen Lawson Psychology Midwest City
Alicia Dawnelle Leslie Biological Sciences Salem AR
Christopher Hale Lowry Psychology
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Weatherford
Rashid Mahmood Computer Science PAKISTAN
Randell Kyle Maib Computer Science Weatherford
Charles Edward Martin Biological Sciences Weatherford
Amy Dianne Rose McAlister Psychology Anadarko
James Eugene McCullough Mathematics Clinton
Anne Kathryn Meacham Psychology Clinton
Carol Louise Schwind Morgan Housing and Interior 
Design
Elk City
Flora Anne Mwari Mugambi Psychology KENYA
Victoria Austin Nadolsky-Fisher Biological Sciences Weatherford
Rodney W. Nichols Biological Sciences Weatherford
Chad Michael O’Nan Biological Sciences Guymon
Adrianne E. Otto Psychology Elk City
Lisa Marie Paulk Palmer Psychology Woodward
Jerry Jo Payne Biological Sciences Watonga
Patrick Andrew Payne Biological Sciences Weatherford
Ryan Ashley Peters Biological Sciences Woodward
Warren Alan Pieratt Biological Sciences Weatherford
DeLanna Kristine Posey Engineering Physics Bethany
Kandra Jean Freas Posey Psychology Elk City
Donald R. Price Psychology Weatherford
Larry Dewayne Puyear Computer Science Woodward
Annie Setiawati Randall Engineering Physics Weatherford
Rochelle Elease Ray Biological Sciences Yukon
Jennifer Kay Reid Psychology Oklahoma City
Robin DeRea Reynolds Psychology Hobart
Travis Harold Schenk Biological Sciences Watonga
Joe Don Shepherd Computer Science Elk City
Amanda R. Sinan Computer Science Tulsa
Renee R. Sinan Computer Science Tulsa
Kristy Ann Cooper Smith Psychology El Reno
Clint L. Sprague Computer Science Shattuck
Kenneth Raymond Stimson Computer Science Weatherford
Rachelle Ann Swaim Mathematics Watonga
Menbere Mariam Tenkir Biological Sciences ETHIOPIA
Paul Edward Gene Turner Engineering Physics Mountain Park
Melissa R. Velasquez Stevenson Computer Sciences Taloga
Alrick Ramon Washington Mathematics Frederick
Katrina Lee Ann Welch Psychology Weatherford
Terry Lee White Biological Sciences Hydro
Rodney Shea Williams Computer Science Weatherford
Daniel Neal Woods Biological Sciences Fairview
Melissa Dawn Woods Psychology Weatherford
Gregory Wayne Wright Biological Sciences Weatherford
Yongmei Yang Biological Sciences CHINA
Aimee’ Ann Zacharias Psychology Yukon
Peter Werner Zamarripa Engineering Physics Sayre
B.S. IN ENGINEERING TECHNOLOGY
Stephen R. Cole Engineering Technology Lake Dallas TX
Wesley Neal Dietzman Engineering Technology Hinton
Todd Dean Gilchrist Engineering Technology Seiling
Stephen James Liebl Engineering Technology Weatherford
Casey Lee Martin Engineering Technology 
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Weatherford
Kevin Dale McGee Engineering Technology Weatherford
Cameron M. Rapp Engineering Technology Edmond
Robert Ross Standingwater Engineering Technology Foss
Samuel Jay Stucky Engineering Technology Hydro
Joel Brian Willson Engineering Technology Weatherford
BACHELOR OF ART
Peggy S. Geerdes Endersby Art Weatherford
BACHELOR OF COMMERCIAL ART
Scott Alan Boyd Commercial Art Mustang
Steven Kelly Hammons Commercial Art Broken Arrow
Dawn Marie McNair Hebert Commercial Art Clinton
Tracy Dean Kent Commercial Art Enid
Kari Leah Lee Commercial Art Elk City
Julie L. O’Reilly Commercial Art Weatherford
Lisa Gaye Lowry Smith Commercial Art Elk City
Jeromie Dean Tate Commercial Art Weatherford
BACHELOR OF GENERAL TECHNOLOGY
Russell Hubert Dodson General Technology Weatherford
Joe Lee King General Technology Republic MO
Darren James Murray General Technology Weatherford
Leon Harold Powers General Technology Weatherford
Matthew Robert Womack General Technology Rocky
BACHELOR OF MUSIC
Gary Don Blodgett Music Therapy Sapulpa
Stacy Ann Colvin Music Therapy Clinton
David Gary Davis Music Therapy Miami
Cindy Marie DeSpain Music-Elective Studies Guymon
Business
Victoria Marie Hernandez Instrumental Music Oklahoma City
Ann E. Kiser Music Therapy Yukon
Wendi A. Patterson Music Therapy Norman
William C. Zang Sacred Music Altus
BACHELOR OF RECREATION
Brady Kenneth Barrett Recreation Leadership Hinton
Greta Yvette Grantham Bensch Recreation Leadership Oklahoma City
Bob Bruce Recreation Leadership Wynnewood
Rhonda Rochelle Buggs Recreation Leadership Dallas TX
Danny Wilson Caldwell Jr. Recreation Leadership Vian
Tammie Lee Clark Recreation Leadership Willow
Babette Dotson Recreation Leadership Alma AR
Dallas Melvin Drawbridge Recreation Leadership Woodward
Eric Renard Garmond Recreation Leadership Houston TX
Rollin Eddie Hamilton Recreation Leadership Thomas
James Windle Hardy Jr. Recreation Leadership Tuttle
Pamela Jean Jones Recreation Leadership Dallas TX
Joseph Paul Key Recreation Leadership Newcastle
(Therapy)
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Erin Michelle Sacks Recreation Leadership 
(Therapy)
Lawton
Jack Julian Sims Recreation Leadership Rome GA
Jennifer Anne Rose Slagell Recreation Leadership Weatherford
Russell George Swaim Recreation Leadership Dallas TX
Kory John Toma Recreation Leadership Weatherford
Jay Lynn Wyer Recreation Leadership Hooker
School o f  Business
BACHELOR OF SCIENCE
Grant Stephen Anding Business Administration Arnett
Terri Dawn Wilson Arganbright Office Administration Sayre
Doris Marie Williams Arnold Accounting Sayre
Holly Nicole Cayden Balcom Business Administration Weatherford
Lynda Sue Beard Business Administration Yukon
Pamela Gail Begley Finance Boise City
Tonja June Knott Bell Accounting Moore
David Allen Bellah Management Blackwell
Elissia Diane Smith Berry Business Administration Man gum
Bruce Lynn Brown Management Cheyenne
Janie Rae Killian Bryant Business Administration Cordell
JuLee Kay Burchett Accounting Weatherford
Chipper LeRoy Burdick Management Waukomis
Kandi Michelle Butler Office Administration Hinton
Shannon Rae Day Camp Accounting Weatherford
Tobie Michelle Shreves Carnes Management Elk City
Lance Randall Casey Management Hinton
Kent Ray Chambers Business Administration Hydro
Brad Lynn Church Marketing Canute
Lori Leann Church Business Administration Dill City
Dusty Carter Cleveland Business Administration Elk City
Stephanie Kay Com Accounting Weatherford
Kirk Ray Dawson Management Hobart
Jason Kyle DeLester Business Administration El Reno
Roy Lynn Dewees Business Administration Cordell
Marla Diane Dobson-Buchanan Office Administration Yukon
Dana Michelle Downey Accounting Sayre
Stephanie Renee Stevens Dunlap Accounting Cordell
Amy L. Shilling Ediger Business Administration Hooker
Lisa Carol Eversole Accounting Walters
Victoria W. Falconer Accounting Weatherford
Jason Mark Ferbrache Marketing Woodward
Tracy Rene’ Fleischmann Accounting Alto NM
Anthony Everett Fox Finance Enid
Jennifer Ann Dieterle Friend Business Administration Enid
Jimmy Dean Friend Business Administration Lahoma
Shelley Dawn Dewees Fuchs Business Administration Weatherford
Jason C. Gamer Accounting Weatherford
Robin Ferguson Glass Management Austin TX
Misti Dawn Mills Goetzinger Accounting Beaver
Richard Lynn Goldston Accounting Hardesty
Beverly Michelle Green Marketing Weatherford
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Casey Lee Greenroyd Accounting Minco
Rita S. Grove Accounting Weatherford
Nathan Eugene Guinn Accounting Dover
Travis Randall Hale Management Weatherford
Mario Chantel Harden Accounting Elk City
Jimmy Dwayne Harmon Business Administration Cheyenne
Marco M. Harris Management East St. Louis IL
Christie Ranae Haskett Accounting Custer
JimBob Hawkins Management Mountain View
Todd Alan Hawkins Business Administration Yukon
Eric Hendricks Accounting Cyril
April Renee Hewitt Accounting Lindsay
Tonia Michele Hill Accounting Carnegie
Staci Lynn Meier Howe Accounting Okeene
Danny Keith Humphrey Accounting Rocky
Lori Lee Hunt Management Keyes
Paul Dustin Ingram Accounting Fletcher
Johnny Lee Jennings Business Administration Weatherford
Matthew Noel Jett Management Oklahoma City
Gary Matthew Johnson Finance Weatherford
Heather Dawn Jones Business Adminstration Okeene
Douglas Edward Kaiser Marketing Weatherford
Kimberly Dawn Kamphaus Accounting Clinton
Holly J. Kimble Accounting Hydro
James Kevin Kirby Accounting Altus
Ramona J. Knight Business Administration Fort Towson
Raymond Edward Kudobeck Business Administration Weatherford
Tara Michelle McEvers Kudobeck Management Weatherford
Gayla Renea Kuehny Accounting Lahoma
Daniel Herley Lair Business Administration Anadarko
Daniel Russell Lee Management Cordell
Hollie Ann Lemasters Accounting Choctaw
Rodney Bob Lemons Management Walters
Juliane Ruth Levchik Accounting Altus
Brian Scott LoBaugh Management Lone Wolf
Justin Dwayne Marshall Business Administration Clinton
Melissa Dean Matty Finance Duncan
Fidelis Ike Mbaneme Management NIGERIA
Linda Gaye Goldsmith McBeth Accounting Weatherford
James Brett McGavock Management Weatherford
Tracy Lynette Watson McKee Management Lookeba
Linda Sue Fallis McSperitt Accounting Watonga
Michael A. Meyer Accounting Weatherford
Alana Nickole Cox Mitchell Finance Woodward
Jay Derek Moore Management Weatherford
Darla Sue Moss Accounting Vici
Rita Kay Cometsevah Mott Management Clinton
Boyd Aaron Mouse Accounting Elk City
Susan Jane Obe Accounting Anadarko
James Walter Pauling Management Clinton
Janie A. Schmidt Penner Information Processing 
Systems
Com
Jonathan M. Perkins Accounting Weatherford
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Tresa Ann Perkins 
Fred S. Peters Jr.
Melissa Marie Hambrick Pettingill 
Everett Lloyd Power Jr.
Michael Scott Powers 
Craig Allen Price 
Jeffrey Neil Prophet 
Robert Dwight Putman 
Lucille Ray
Nanette W. Dugger Reeves 
Lori Resneder 
Brian Dean Rice 
Bridget Marlene Nesmith Rice 
Charlene Esther Rivers 
Jason Dean Roberts 
Tony Paul Rodgers 
Shawn Lawayne Roper 
LaDonna Lyn Roulet
Michael Leon Rybum 
Marsha Renae Sanders 
Kayla Ann Schrick 
Shawn David Scott 
Brandon Sloane Shackelford 
Thomas Dale Smith 
Christopher Duwayne Snow 
Rene E. Soto 
Christopher Shawn Steed 
Edward Page Steffensen 
Donnie Ray Stokes 
Michael Philip Stoyanoski 
Ryan Cole Stratton 
Laura M. Switzer 
Rhonda Lynn Sylvia 
Janel Elaine Taylor
Brice William Taylor HI 
Kristal De Ann King Thomasson
Gary Brent Tucker 
Roger Steven Tunder 
Mary Ala Turney 
A. Dale Tyler 
Larry Umber 
Chad Wayne Vice 
Shane Allen Vice 
Jason Paul Weber 
Kent L. West 
Kris Alan Williams 
Shelly Lea Wilson 
Becky Lee Barnes Winstead 
Chad Ryan Yearwood 
























Business Administration Oklahoma City
Management Eakly
Marketing Oklahoma City






























School o f Education
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Teresa Lane Burns-Foster Alexander Social Sciences Weatherford
Kathryn Ann Chew Bass Art El Reno
Rex W. Boutwell Social Sciences Kingfisher
Bryce Alan Brimer Art Sayre
David Frank Claiborne Social Sciences Altus
Jennifer Ann McConahay Cox Art Altus
Melanie Dawn Kurtz Day Speech-Theatre Education Weatherford
William Hawkins Dean Art Sayre
Thomas Adrian Deighan English Hinton
Nickie Wayne Dodson Speech-Theatre Education Seiling
Diane Marie Benedict Hacker Art Weatherford
Ranell Julie Harder Art Weatherford
Jason Howard Heidebrecht Social Sciences Hydro
Terry Dean Larson Social Sciences Yukon
James Dean LeGrand Social Sciences Erick
Jason Matthew Meskimen Social Sciences Tulsa
Cheryl Lynne Graumann Millard English Weatherford
Julie Beth May North Speech-Theatre Education Hydro
Vicki Sue Stephens Pierce English Elk City
Russell Brent Poindexter English Weatherford
Richard Lynn Polly Social Sciences Weatherford
Keith W. Robinett Art Enid
LuCinda Ann Nordquist Rodgers Speech-Theatre Education Canton
Jena Diane Salisbury English Cheyenne
Traci Lynn Calhoun Sanders English Westville
Sharon Kaye Sawatzky English Clinton
Mike J. Sigurdson Art Taloga
Todd Wade Vail Social Sciences Apache
Tammy LeAnne Viers English Blanchard
Susan Lyn Stamps Webb Social Sciences Mountain View
Angela Leigh Eichholz Widener English El Rneo
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Timothy James DeWitt Music Education Blackwell
Instrumental/General
Shawn Charles Haskins Music Education Weatherford
Instrumental/General
Michelle Elaine Johnson Music Education Altus
Instrumental/General
Aariss Amelle Rathbun Music Education Leoti KS
Instrumental/General
Nancy Michelle Simpson Music Education Weatherford
Vocal/General
Linda Diane Snowden Music Education Omega
Vocal/General
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Wendy Sue Addington Elementary Education Leedey
Kristen Kaye Anderson Elementary Education Carnegie
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Kelli Dawn Arrington Elementary Education Hinton
Rose Marie Hines Baldwin Elementary Education Cordell
Bridgett Kay Shklar Ball Elementary Education Owasso
Theresa Gayle Beavers Elementary Education Apache
Brandin Scott Beers Health, PE and Recreation Shattuck
Ericka Lynn Bright Elementary Education Calumet
Laurie Ann Styles Broussard Elementary Education Holliday TX
Tonya Diane Calhoun Elementary Education Granite
Vicky Jean Callaway Special Education 
(LD/MH, K-12)
Elk City
Jonni Duana Carter Cantu Elementary Education Hollis
Marla Ann Yates Carter Elementary Education Weatherford
Heidi Su Glantz Caywood Special Education 
(LD/MH, K-12)
Watonga
Darla Jo Copeland Chapman Elementary Education Hollis
Susan Ann Dean Charles Vocational Home Economics Mountain View
Kimberly Dawn Clark Elementary Education Burkbumett TX
Gregg Lee Clear Health, PE and Recreation Weatherford
Chanel Lee Cox Elementary Education Enid
David Wayne Cox Technology Education Altus
Pamela Sue Oswalt Coym Elementary Education Elk City
Robin Ann Todd Crabtree Special Education 
(LD, K-12)
Clinton
Vicki Renee Branom Curry Elementary Education Sayre
Marcy Don Weathers Derry berry Elementary Education Hinton
Jeffery Todd DeVaughan Health, PE and Recreation Weatherford
Ada Roxann Dodson Dewees Elementary Education Cordell
Beth A. Dick Elementary Education Mustang
Wendi Nicole Dinse Business Education Apache
Traci Gayle Dodgion Elementary Education Guymon
Kayla Renee’ Dollar Elementary Education Blair
Christi Jenell Mooney Drouhard Elementary Education Hammon
Christopher Alan Dunlap Mathematics Cordell
Blaine H. Eagan Business Education Arapaho
Sammie Kathryn Giblet Edmondson Elementary Education Cordell
Janis Kay Kyler Foshee Special Education 
(LD, K-12)
Alms
Lea Denise Sanders Fuller Elementary Education Geary
Mickie M. Burks Gaines Elementary Education Elk City
David L. Gamer Business Education El Reno
Pete Gee Health, PE and Recreation Elk City
Brenda L. Rogers Gilbert Business Education Weatherford
Jason Cory Glass Technology Education Hobart
Kimberly Dawn (Orf) Hale Business Education Apache
Chad Wayne Hall Elementary Education Blanchard
Jana JoVon Cowger Hammack Elementary Education Leedey
Jodi L. Hanson Special Education 
(LD/MH, K-12)
Yukon
Dakin Clay Harris Health, PE and Recreation Hobart
Eugenia Darlene Farrar Harrison Natural Sciences Weatherford
Christi Gayle Hart Business Education Weatherford
Bridget Lynne Brown Haugen Elementary Education Weatherford
Sheila E. Collmer Hebensperger Elementary Education Hobart
DeAnna Lyn Pool Hendricks Elementary Education Anadarko
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Dana M. Groves Elementary Education Weatherford
Stephanie Renee’ Hill Mathematics Yukon
Vera Andreeff Hill Special Education 
(LD/MH, K-12)
Watonga
Nicole Lynn Batson Hoffman Elementary Education Canute
Debra Sue Cook Hopkins Elementary Education Mountain View
James Roy Hosey Health, PE and Recreation Alva
Julie A. Waitley Howard Elementary Education Weatherford
Pamela S. Edmundson Hunn Elementary Education Hobart
Natasha Rene’ Hurst Business Education Cordell
Crystal Lynn Ingle Elementary Education Weatherford
Tara Ann Mogg Johnson Elementary Education Weatherford
William E. Jones Technology Education Weatherford
Brenda Lea Nesmith Kimble Elementary Education Weatherford
Penny Jo Goines King Health, PE and Recreation Cordell
Joanne Elizabeth Knight Elementary Education Yukon
Stephanie Lynn Baxley Kourt Natural Sciences Clinton
Scott Allen Laird Health, PE and Recreation Oklahoma City
Jacqueline Dee Passmore Lasley Elementary Education Hydro
Tara Denise Lehr Elementary Education Altus
Jeffery John Lewallen Health, PE and Recreation Elk City
Darla Kay Rana Lewis Business Education Mustang
Jean Ann Medders Lewis Elementary Education Elk City
Bradley Keith Logan Business Education Guymon
Mary Donna Lee Long Elementary Education Custer
Dwight William Majors Health, PE and Recreation Hinton
Dalena Jo Jacobs Malone Mathematics Morris
Melinda Kay Manley Elementary Education Oklahoma City
Debra L. Manning Health, PE and Recreation Sayre
DeAnna Marie Deasy Martin Special Education 
(LD/MH, K-12)
Carnegie
Kay Frances Henry Martin Special Education 
(LD/MH, K-12)
Mountain View
Sharon Kay Pershall McCullough Business Education Enid
Brandi Rochelle Millar Health, PE and Recreation Sayre
Karen B. Mitchell Elementary Education Hinton
Kay B. Porter Molone Elementary Education Weatherford
Amber Nicole Conkling Morlan Elementary Education Weatherford
Angela Lee Morley Special Education 
(LD/MH, K-12)
Mutual
Ricky Dwain Morris Mathematics Andrews TX
Ronna Kay Moseley Elementary Education Hammon
Karen Sue Woodruff Nichols Special Education 
(LD, K-12)
Shamrock TX
Jerri Renee Noblitt Elementary Education Mangum
Rodney Dayne Nutley Heatlh, PE and Recreation Elk City
Robert A. O’Hara Health, PE and Recreation Elk City
Robert Lance Palesano Health, PE and Recreation Cordell
Sherri Lynn Hileman Pankhurst Elementary Education Cordell
Darla Kay Bailey Pennington Elementary Education Apache
Ylene Carol Petersen Elementary Education Mustang
Rebecca Leona Pitt Elementary Education Hydro
Rhonda Kaye Pope Mathematics Canton
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Linda K. Pruitt
Tonnie Lynn Schmidt Ragan 
Monica Len Reid
Myjha Lynn Jones Reim 
Allen Dean Schneberger 
Lisa Kay Walker Schneberger 
Robert Wayne Scott 
Stephanie Sheree Shafer 
Mitsy Lachel Shaklee 
Kellie Jo Shepherd
Stephanie Ann Lueck Simon 
Larinda Joy Archer Skaggs 
Paul David Smith 
Michael Jay Sparks 
Deanna Leigh Sprinkles
Gaylen Doyle Stebens 
Norma Gwili Rhymer Stowers 
Heather Michelle Strickland 
Dawn Marie Lampkin Sublett 
Kristy Gayle Swenson
Phouvanh A. Syribouth 
Kerri Lynn Rowsey Taylor 
James Clinton Thomas 
Shanna Jo Wolfe Thomas 
Angela Dee Thompson 
Shawna Ann Tucker 
Bret Edwin Tyler 
Mary Beth Sprowls Ussery 
Micheal Phane Van Hoff 
Christina L. Mitch Waggoner 
Todd L. Wallace 
Laura Beth Walton 
Gina Raella Greene Ward 
Justin Paul Wamke 
Jeanie A. Weatherly 
Karla Rachelle Patterson Wedel 
Susan Jan Sheffield Westover 
LaJeanna Rose White 
Karla DeAnn Dodson Wilson 
Anita Elaine Barger Wood 
Angela Denise Woodford 
Lisa Kay Wright 
Colleen Smith Young

















Health, PE and Recreation Laveme
Special Education Elk City
(LD/MH, K-12)








Health, PE and Recreation Tuttle
Elementary Education Leedey
Elementary Education Altus
Elementary Education Oklahoma City
Health, PE and Recreation Frederick





Elementary Education Elk City
Mathematics Canute










Elementary Education Rush Springs
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School o f Health Sciences
BACHELOR OF SCIENCE
Karla Beth Branam Administration of Allied Hobart
Health Services
Alfred E. Haumpy Jr. Administration of Allied Carnegie
Health Services
Daniel Jose’ Rosas Administration of Allied Columbia TN
Health Services
Lisa Lee Ann Williams Administration of Allied Binger
Health Services
B.S. IN  HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Carla J. Bennett Elk City
Martha Stewart Bisanar Weatherford
Barbara Faye Leek Cowan Geary
Teena Kay Helzer Clinton
Patricia Louise House Mustang
Deedra A. Mason Guymon
Harvey E. Ross Jr. Oklahoma City
Heather Leigh Smith Moore
Cynthia Diane Trent Weatherford
J. William Woloszyn Oklahoma City
B.S. IN  MEDICAL TECHNOLOGY
Kimberly R. Harris Altus
Karen Jane Mann Checotah
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Allison Dawn Baker Elk City
Denise Elaine Bohannon Baker Hammon
Shannon Kaye Bartholomew Chattanooga
Justin Lee Blevins Hydro
Stephanie Ross Harbolt Brodersen El Reno
Soni Kay Clement Mangum
Mark Loren Cox Canton
Billy John Crawford Weatherford
Stacey Dianne Davis Erick
Cherie Lynn Pool Frazier Weatherford
Dawn M. Herbertson Fry Weatherford
Forrest Annette Arnold Goree Weatherford
Tamara Jo Grabeal Chester NH
Phil James Green Sayre
Laquita Ann Collins Harris Weatherford
Martha Ann Willingham Haught Clinton
Stacy Jean Hayes Blair
Carletta June Bridgers Hedges Vici
Lori Jean Sperle Henderson Cordell
Cecilia M. Garrison Hood Geary
Darla Joy Headrick Horstkoetter Elk City
Sharon Elaine Johnson Jackson Canute
Maryanne C. Hooper Lindsey Mountain View
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Christy Lou Listak Thomas
Melisa Lei Marrow Lumpkin Clinton
Judy K. (Maloney) Manor Yukon
Cynthia Y. Kokalis Mills Weatherford
Jodie M. Milner Weatherford
Charmain Kay Smith Sayre
Pamela Jean Daugherty Smith Hydro
Delores Ann Suttle Thompson Weatherford
Pamela Sue Hughes Wyer Elmwood
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Gregory Wayne Adams Clinton
Sean Heath Albrecht Clifton TX
Regina Lynne Alford McAlester
Eric Bruce Ally Plano TX
Tamara Louise Ally Sayre
Chalen Elizabeth Asher Fort Scott KS
Sean David Belt Oologah
Carol Dianne Berry Amarillo TX
Jason Gregory Bodner Hereford TX
C. Kristen Borges Ponder TX
Trayce Jo Bradford Yukon
Tammy Janice Johnson Briggs Tenn. Colony TX
James E. Britton Jr. Lawton
Dennis Edward Brown Altus
Gary Lynn Brown Dallas TX
Sharia Kay Carr Lawton
Erin Suzanne Young Claiborne Altus
Kimberly Marie Copeland McLoud
Tiffany Ann Eamhart Cowens Muldrow
Sid B. Daniel, Jr. Vinita
Labeed S. Diab Lombard IL
Kimberly Jean Doeksen Stillwater
George Eldon Doupe Norman
Jason Shawn Dupus Enid
John Charles Ealde Porter
Lisa Renee Erwin Wagoner
Carla Jo Eslick Caddo
Sandie Elaine Everett Murchison TX
Robert L. Ezell Elk City
Cory Gene Fikes Geronimo
Cynthia Jane Butler Gardner Lawton
Timothy Martin Gardner Ash Grove MO
Robert David Gelso Miami
Jay Matthew Givens El Reno
Karen Leann Gordon-Wright Wichita Falls TX
James E. Green Weatherford
Mary Catherine Green Dallas TX
Keith Duane Griffith Wilburton
Trey Joseph Guffey Goldsboro TX
Gerson Michael Anthony Gusdorf Taos NM
Tiffany Gay Hale Cordell
Jayson Cary Hensley Elk City
Barry Roy Hermann Stillwater
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Joyce A. Higgins Weatherford
Jason Scott Hoffman Clinton
Carolyn Marie Holland Denison TX
Katherine Lynne Holstead El Reno
Gregory Scott Huenergardt Enid
Kelly Shawn Humphreys Elk City
Eldon F. Hunt Jr. Billings
Patricia Dianna Herndon Ingram Chandler
E. Carol Johnson Weatherford
Roger Dwayne Johnston Euless TX
Toby Gene Kite Graham TX
Kevin Brent Kourt Thomas
Gauri S. Kulkami Granite
Kerri Ann Lacie Wagoner
Patricia Kaye Lamaster Bethany
Katha Meleah Norman Lawyer Athens TX
Paul Edward Lessig Cement
Robert Keith Lewis Frederick
Gena Lewis Chickasha
Kayla Dee Hunt Lindley Lakeview TX
Marcenia Rena Logan Muskogee
Kathy Marie Luginbyhl Fort Worth TX
Damon Travis Marsden Weatherford
James Gregory Martin Wellington TX
David G. Martinez Weatherford
Jay Hacker Mashbum Durant
Roy Lee Mason Oklahoma City
Kenneth Shane May Chickasha
Troy Thomas McAlester Indianola
Joyce Lynn McKeever Haskell TX
Ali R. Mehr Weatherford
Timothy Dayton Mills Yukon
Bhavesh Bharat Modi Tulsa
Charles Jason Mutz Weatherford
Janet D. Newton Vernon TX
Julie Renea Nolen Weatherford
Daniel Dwayne Nunn Chandler
April Tamara Moon Ogden Tulsa
Michael Lynn Partin Pottsville TX
Gregory Tyge Payne Post TX
Galen Wayne Perkins Frederick
Shannon Leeann Perkins Vernon TX
Kelly ReNae Vogt Poarch Weatherford
David Edward Ramsey Mineral Wells TX
Mark Alan Rana Red Oak
Alan B. Randall Weatherford
Ken Allen Ratliff Carnegie
Nancy Ellen Riecke Oceanside CA
John Lee Rodden Owasso
Tammy Melissa Roseberry Irving TX
Mitra Salehi Bethany
Vida Salehi Bethany
Gary Wayne Self Wichita KS
Lance Howard Sloan Rochester TX
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Ryan Dwayne Smith Weatherford
William Henry Smith Walters
Dawn Christine Staeheli Edmond
Wally W. Stark Reydon
Michael Gene Swayden Amarillo TX
Adora Rola Synan Tulsa
Myron Joseph Thompson Weatherford
Michael David Thornton Noel MO
H. Keith Tilley Del City
Brigette Shade Stoddard Tisdale Grandfield
Hanh Cong Tran Tulsa
Alisa Gayle Perkins Trimmell Weatherford
Billy e Van tree Bethany
David Paul Vernon Chico TX
Richard Kershaw Waide Weatherford
Kenneth Leroy Watts Weatherford
Shannon Diane Wiley Shawnee
John Robert Wilson, Jr. Weatherford
Lisa Ann Muncy Yokum Weatherford
Graduate School
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Bryan Edward Bose Clinton
Milana Jill Burge Eldorado
Chantel Marie Eppler Moore
Troy Grant Honeman Weatherford
Ray G. Johar Weatherford
Timothy B. Kenny Woodward
Marvin Dean Leppke Com
Hollie Renee Adamson Morris Weatherford
Scott Lee Morris Weatherford
Essie Evette Gesell Muns Weatherford
Vicki Lynn Rollins MINTO CANADA
MASTER OF EDUCATION
Susan Lee Goodwin Al-Jarrah English Weatherford
Dale L. Allen Agency Counseling Weatherford
Rebecca Louise Ratterman Archer Library Media Education Union City
Debra Kay Auten Special Education El Reno
Kathy J. Spess Bell Library Media Education Altus
Susan Wagner Bogle Agency Counseling Clinton
Ashley Dawn Davis Buckendorff Social Sciences Weatherford
Sylvia Ann Burgamy School Counselor Cache
Avery Michael Butler Industrial Arts/Tech. Ed. Fargo
Rosanne Jill Isom Butler Special Education Weatherford
Sandra Jean Steffen Carey Special Education El Reno
Jerry Frank Carpenter Educational Administration Wister
Peggy June Anthony Castleberry Agency Counseling Ninnekah
Carin Lyn Cochran Mathematics Gould
Jo Ann Perring Combs Library Media Education Sentinel
Ronald David Cooper Mathematics Elk City
June Ann Scherler Cromwell School Counselor Walters
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Lace Michelle Logan Davis Special Education Clinton
Rebecca Lynn Johnston Davison Elementary Education Erick
David Michael Dickerson School Counselor Marlow
Fran L. Fletcher Dodson Agency Counseling Weatherford
Vicki Jan Rowe Dotson Library Media Education El Reno
Deborah Sue Day Dyck Early Childhood Develop. Davidson
Andra ReNael Epperly Agency Counseling Weatherford
Paula Shawn Everhart Educational Administration Lone Wolf
Valerie Aldene Fariss Health, PE and Recreation Leedey
Ginger Gayle Maggard Farrow School Counselor Hobart
Brian Keith Flanagan Biological Sciences Weatherford
Laurie Ann Tallent Frans Special Education Weatherford
Lisa Beth Kitchens Friesen Educational Administration Weatherford
Barbara Gayle Anthony Fuchs School Counselor Gotebo
Donna Lee Davis Garrison School Psychometrist Sayre
Deborah Gale Rice Green Mathematics Weatherford
Dennis Eugene Green Educational Administration Fort Cobb
Brent Douglas Hale Industrial Arts/Tech. Ed. Woodward
Sherri Annette Strobel Hall Elementary Education Foss
Sharon Edwards Harl Library Media Education Weatherford
M. Yvonne Harris Special Education Weatherford
William C. Hasty Educational Administration Fairview
Todd Charles Helton Health, PE and Recreation Weatherford
Patricia Dyer Hobson Agency Counseling El Reno
Karen Diann Cantwell Hurst Special Education Fay
Cynthia Carol Matheson Johns School Counselor Duke
Donnie Gene Johnson Jr. Educational Administration Elk City
Sherrie A. Kenney Mathematics Hinton
Lisa Jean Brownen King Reading Specialist Hydro
Anita Joyce Coffman Kliewer School Counselor Longdale
Rita Jo Knop Library Media Education Elk City
Chief Strong Leader Agency Counseling Anadarko
Mary Kay Friels Lentz Reading Specialist Duncan
Kyle Wade Lierle Educational Administration Fort Cobb
Tiffaney Waynn LaFever Loula Reading Specialist Carnegie
Marvin A. Lowe Educational Administration Lawton
Jennifer Danyielle Mayer School Counselor Duke
Leo Don McCallay Educational Administration Duke
Pamela J. McCray McEachem School Counselor Anadarko
Danny Gordon McGuire Chemistry Duncan
Robyn Gaye Finley McLemore Educational Administration Ninnekah
Larry Joe McVay Educational Administration Yukon
Terri Elaine Armstrong Meinert School Counselor Lone Wolf
Jill Hombeck Melrose Agency Counseling Lawton
Ernest Lynn Mickley Elementary Education Carnegie
Sharia Lynn Miller Early Childhood Devel. Hydro
Marian L. Thomas Millican Mathematics Weatherford
Jeanne Beth Minton Educational Administration Fay
Marc L. Montrose Educational Administration Altus
Susan Kim Hensley Moore Elementary Education Clinton
Gloria Jean Koehn Morse School Counselor Hinton
Martha Lynn Nutley School Psychometrist Elk City
Tommy Anderson O’Hara Educational Administration Sentinel
Linda Susan Lynch Oliver Library Media Education 
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Bums Flat
Jacquelyn Kay White Orsack Library Media Education Bums Flat
Olivia Ortiz Art Altus
Esther Marie Beall Page Reading Specialist Colony
Paul Edwin Pankhurst Educational Administration Cordell
Todd Webb Penoyer Special Education Flint MI
Sherrie Lynn Hinkle Plummer Early Childhood Devel. Watonga
Barbara Jean Procter Biological Sciences Temple TX
Janet Kristine Sanve School Counselor Elk City
Cherie Earlene Schale Elementary Education Weatherford
Robert Dean Schmidt School Psychometrist Powell WY
Thomas Dale Schwartz Social Sciences Kingfisher
Rhonda Katheryn (Kathy) Seals Library Media Education Lawton
Lucie Kay Leaf Sewell Elementary Education Clinton
Ronald Dean Smith Educational Administration Cheyenne
Marian E. Lisa Morris Southerland Social Sciences Hobart
Reuben Ray Stephenson Agency Counseling Lawton
Carol Jeanene Stevenson Agency Counseling Weatherford
Brenda Lynne Sells Straub Library Media Education Lone Wolf
Larry E. Terry School Psychometrist Altus
Mary Ann Sims Tippens Library Media Education Lawton
Loretta Joann Gentry Volkmann Mathematics Fort Cobb
Mary Jane Granger Walzer Educational Administration Gracemont
Janice F. Watkins Special Education El Reno
Sharon Ann Ashton Wilbur Educational Administration El Reno
Kristie Diane Wilhite Agency Counseling Frederick
Shawn Tieman Wright Business Education Canadian TX
M.S. IN APPLIED PSYCHOLOGY
Janet Marie Patton Fountain Southard
Kenneth Rex Heddlesten Carnegie
Shannon Dawn Price Hetrick Amarillo TX
Nicole Elisabeth Jerles Lawton
Neal Joseph Kluba Washington MO
Melissa Ann Muse Hermitage PA
Cynthia Merle Smith Cheyenne
Diane Louise Fransen Smith Clinton
Carla Denise Suitor Clinton
MASTER OF MUSIC
Nancy J. Duncan Bristow Music Education Mustang
LuAnne Y. King Lasley Music Education Norman
Diane Marie Matthews Performance Elk City
Chris G. Wiser Music Education Noble
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